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リヤーナー州では HSIIDC（Haryana State Industrial 
and Infrastructural Development Corporation），ラージャ
ス タ ー ン 州 で は RIICO（Rajasthan State Industrial 






















































記号 会社名（現在名） 工場名 稼働開始年
A マルチ・スズキ グルガオン 1983
B ヒーロー・モトコープ ダルヘラ 1985
C ヒーロー・モトコープ グルガオン 1997
D ホンダ・モ ターーサイクル＆スクー ター マネサール 2001
E マルチ・スズキ マネサール 2006
F スズキ・モ ターーサイクル グルガオン 2006
G ホンダ・シエル・カーズ タプカラ 2008
H ホンダ・モ ターーサイクル＆スクー ター タプカラ 2011



















































































































注：工業団地 A～ Pは，第 3表の記号と対応する。
第２表　アルワル県における大中規模工業の立地状況（2010 年）
資料：Brief Industrial Proﬁle of Alwar Districtにより作成。
アルワル ティジャラ ベロール 計
大規模 6 1 7
中規模 12 52 16 80



























































A Matsya Industrial Area (M.I.A.) アルワル 1971 1,804 701 2.57
B M.I.A. Ext. アルワル 2004 201 204 0.99
C AgroFood Park, M.I.A. Ext アルワル 2006 186 203 0.92
D Old Ind. Area アルワル n.a. 180 59 3.05
E Bhiwadi (Phase I to IV) ティジャラ 1976 2,138 1,701 1.26
F Khuskhera ティジャラ 1995 826 1,017 0.81
G Chopanki ティジャラ 1996 802 1,107 0.72
H IID, Centre Khuskhera ティジャラ 1996 152 479 0.32
I Tapukra ティジャラ 2007 781 22 35.52
J Patherdi ティジャラ 2007 538 115 4.68
K Behror ベロール 1981 281 263 1.07
L Shanjahanpur ベロール 1982 203 190 1.07
M Neemrana (Phase I to II) ベロール 1992 960 110 8.73
N Sotanala ベロール 2000 152 80 1.90
O EPIP Neemrana ベロール 2006 211 220 0.96
P Neemrana (Japanese Zone) ベロール 2007 1,166 132 8.83
計 9,052 6,171 1.47













































































譲価格は 1,500～ 2,000ルピーである。なお，第 4表
第５図　ニムラナ工業団地






















番号 会社名 分譲年 分譲面積（ｍ2）分譲価格 生産品目等 備考
1 Daikin Air-conditioning 2007 160,000 825 エアコン
2 Nissin Brake India 2007 121,410 713 ブレーキ
3 ACI Mitsui Advanced Composites 2007 60,705 728 ポリプロピエンコンパウンド
4 Tenjiku Hotel 2007 12,000 970 ホテル 建設中
5 Imasen Manufacturing Inia 2007 40,000 825 スライドアジャスター
6 Takata India 2008 60,000 926 自動車用安全部品
7 Mitsui Chemical India 2008 74,750 862 ポリプロピエン繊維 未利用
8 TPR Auto Parts Manufacturing India 2008 30,000 880 シリンダーライナー
9 I.I. Inspection & Export 2008 10,000 990 既製服 未利用
10 Dainich Color India 2008 23,000 926 プラスチックコンパウンド
11 Toyoda Gosei Minda India 2008 79,677 825 ステアリング、エアバッグ
12 Mytex Polymer India 2008 16,055 938 ポリプロピエンコンパウンド
13 Unicharm (I) Hygienic 2008 77,870 975 ナプキン
14 Mitsubishi Chemical India 2008 46,945 809 ポリプロピエンコンパウンド 未利用
15 Mikuni (India) 2008 30,353 1,019 燃料供給システム
16 Nippon Express (India) 2009 37,700 995 物流
17 Beltecno India 2009 10,519 1,164 ステンレス水槽 建設中
18 Koukoku Intech India 2009 20,000 1,458 自動車用ゴム部品
19 Ashimori Industry 2009 20,000 1,458 シートベルト、エアバッグ
20 Takahata Seiko 2010 40,831 1,313 自動車用射出成型部品
21 Nippon Pipe India 2010 102,370 1,313 自動車用チューブ
22 Nihon Parkerizing India 2010 51,520 1,500 金属表面加工
23 Yushiro India 2011 21,056 1,690 金属加工 未利用
24 E H Precision India 2011 9,000 2,000 自動車部品
25 Allied JB Friction 2011 30,000 1,600 自動車用ディスクブレーキパッド 建設中
26 Oiles Self Lubricating Bearing Mfg. 2011 18,923 1,711 シールベアリング 建設中
27 Sumikin Bussan Steel Services Centre India 2011 20,000 1,700 スチール部品 建設中
28 Toyota Kirloskar Motor 2011 48,564 1,500 倉庫 建設中
29 Daido India 2011 20,000 1,666 自動二輪車用チェーン 建設中
30 Y. Tech India 2011 54,768 1,500 自動車用部品 建設中
31 Tokai Rubber Industrial Hose 2011 60,000 1,500 ゴムホース 未利用
32 Tokai Rubber Auto Parts India 2011 39,330 1,510 抗振動ゴム部品 建設中
33 Daiichi N Horizon Auto Comp 2012 21,844 1,690 スクリュー・自動車部品 建設中
34 Hitachi Chemical India 2012 23,660 1,670 自動車部品 建設中
35 Amapai Corporation India 2012 15,204 1,750 銅製パイプ組立 建設中
36 Nachi KG Technology India 2012 40,000 1,500 自動車用ベアリング 建設中
37 NIDEC India 2012 121,410 1,500 電気モーター 未利用
38 TS Tech. Sun Rajasthan 2012 47,697 1,500 自動車用シート 未利用
39 Koide India 2012 9,480 2,000 金型 未利用
40 Sanjo Forge India 2012 23,942 1,670 自動車用鍛造部品 未利用
41 Sanden Vikas Precision Parts 2012 20,000 1,700 自動車用部品 未利用
42 Oji India Packaging 2012 34,158 1,560 段ボール箱 未利用
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工場 生産開始年 用地の探査過程 進出理由
A 2008 デリーから国道 8号沿いに探す 土地価格，まとまった土地の確保が可能，JETROの仲介
B 2009 グルガオンから NH8沿いに探す 日系専用工業団地であること，土地が非常に安い
C 2009 グルガオンから通勤可能な範囲で探す JETROの推薦，土地が安い
D 2009 ハリヤーナー州の NH8沿いから探す ハリヤーナー州の土地を入手することは無理
E 2010 グルガオンから NH8沿いに探す JETROの推薦，土地が安い
F 2010 グルガオンから NH8沿いに探す 土地が安い，JETROの推薦
G 2010 マネサルから国道 8号沿いに探す JETROの紹介
H 2011 グルガオン，マネサル中心に探す 手頃な土地価格
I 2011 バワルにある納品先の近くを探す 土地が安い
工場 納品先所在地 調達先
A ゴータマブッダ・ナガル，グルガオン 国内調達は 2％程度。ベンダーは 12社あり，半数が NCR内に所在。
B － 国内調達は 7％程度。ベンダー約 10社が NCR内に所在。
C グルガオン，ゴータマブッダ・ナガル 国内調達は 10％程度。ベンダー数社が NCR内に所在。
D 受託生産 国内のベンダーは限られる。
E ゴータマブッダ・ナガル，グルガオン 日本やタイから全量を輸入。
F グルガオン，ゴータマブッダ・ナガル 国内調達は，四輪関係 7割，二輪関係 4割。計 25社で全国に所在。
G ゴータマブッダ・ナガルほか 輸入に依存して生産を開始し，現在調達先を選定中。

















































































スタッフ 正規ワ カーー 非正規ワ カーー
A 54 84 40 8,000 50km範囲から採用しており，ダルヘラ方面が多い。
B 163 310 137 12,000-15,000 北インド一帯から広域的な採用を実施。
C 83 331 34 5,200 ハリヤーナー州の農村部からの採用が多い。ただし，工場から 20km以内は雇わない。
D 20 40 8,000-10,000 ラージャスータン州，ハリヤーナー州の田舎から採用。デリー やグルガオンに勤務した経験を持つ人は採用しない。
E 20 50 6,000 最近は非正規しか採用していない。
F 60 60 130 10,000 工場の近くから募集。
G 25 61 42 未公表 200km圏内から募集しており，地元は少ない。人事担当者が短大を回って採用した。バワルに寮がある。
H 15 15 7 8,000 工場から 30km圏から募集。
I 9 30 4,500 ニムラナからジャイプル方面の村に行き，村長に話をつけて候補者をあげてもらった。働いた経験がない人。
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Forefront of the Expanding Industrial Agglomeration in the National Capital Region of Delhi : 
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　　 The National Capital Region of Delhi (Delhi NCR), one of the largest metropolitan areas in India, has 
experienced dramatic industrial development since the 1980s. In the initial stage, large-scale industrial estates were 
developed in some districts abutted on Delhi, especially in Gurgaon, Haryana and Gautam Buddha Nagar, Uttar 
Pradesh. In recent years, industrialization has occurred in the remote area situated around 100 km from Delhi.
　　 This paper is to pick up Alwar District, Rajasthan as a research ﬁeld for discussing the actual situation of the 
forefront of the expanding Delhi industrial agglomeration. While Rajasthan State consists of thirty-three districts, only 
Alwar is included in Delhi NCR. The northern part of the district is in the time distance that can be reached from Delhi 
about two hours through National Highway 8 (NH8) that has been renovated as main artery links Delhi to Mumbai. 
Rajasthan State Government has accelerated the development of industrial estates along with NH8 in the 2000s by its 
industrial development corporation (RIICO). It is thought that Alwar has the following competitive advantages in 
terms of industrial location. First, cost for acquisition of industrial land is much cheaper than that of Haryana. Second, 
cost of manpower is also lowest according to the minimum wage of four states constituting Delhi NCR. The author has 
checked these two points through his survey on companies that are located at Neemrana Industrial Estate developed by 
RIICO.
　　 Neemrana Industrial Estate consists of three parts, namely Phase I to III. Phase III is dedicated to Japanese 
companies and its land cost is 2,000 Rs. per square meter in the years of 2011 and 2012. All of the surveyed companies 
have highly appreciated this cheaper land cost as the most important factor of their location at the industrial estate. On 
the contrary, they have paid higher salary to their staffs than those of Haryana. As Neemrana is agricultural rural area 
just until recently, the supply of both engineers and managerial persons is quite poor. The companies at this industrial 
area have adopted the staffs mostly from Haryana, paying 10 to 20% higher salary than that of the state. Even taking 
on production workers, the companies have paid the same level of wages in Haryana. Therefore the author concludes 
that labor cost is not a location factor to trigger the expansion of Delhi industrial agglomeration.
